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La Universitat Politècnica de València se suma a los actos del 
centenario de la Real Sociedad Matemática Española 
 
 El ciclo “Coloquios del Centenario de la RSME” arrancará en la Universitat Politècnica 
de València el próximo 10 de febrero, con una conferencia a cargo del profesor 




La Universitat Politècnica de València, a través de su Instituto Universitario de Matemática Pura y 
Aplicada (IUMPA),  se ha sumado a los actos de conmemoración del centenario de la Real Sociedad 
Matemática Española (RSME).  
 
Para conmemorar los cien años de su fundación, la RSME ha organizado, entre otras actividades, una 
serie de coloquios que tendrán lugar a lo largo de todo el año en distintas Facultades e Institutos de 
Matemáticas de diversas universidades españolas y que arrancarán en la Universitat Politècnica de 
València. Será el próximo 10 de febrero, con un coloquio a cargo del profesor Richard Aron (Kent State 
University, USA).  
 
Coorganizado conjuntamente con el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada de la UPV, se 
trata del único coloquio del centenario de la RSME que se celebrará en la Comunidad Valenciana y está 
concebido para que constituya un punto de encuentro de los matemáticos de todas las universidades 
valencianas.  
 
El coloquio, que se celebrará en la Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV, se 
enmarca además dentro de las actividades del Taller Mathematica de Investigación Intensiva del 
proyecto i-MATH Ingenio Mathematica (Consolider 2010) titulado “Análisis Funcional, Análisis Complejo 
y Teoría de Operadores”. Este Taller se celebra en el Instituto Universitario de Matemática Pura y 
Aplicada IUMPA de la UPV hasta el próximo  15 de abril 
 
Sobre Richard Aron 
 
Matemático de gran relevancia internacional, es autor de más de noventa y cinco artículos publicados 
en revistas de alto impacto y uno de los tres editores en jefe de la prestigiosa revista Journal of 
Mathematical Analysis and Applications.  Como docente, Aron ha recibido en varias ocasiones, por 
votación de los alumnos, el título de mejor profesor en su universidad.   
 
“Como matemático y como conferenciante, se distingue por elegir problemas y temas de apariencia 
sencilla, fáciles de plantear y de justificar su interés. Es un matemático con un gran don para 
seleccionar temas interesantes en matemáticas y, lo que es más complicado, para hacer las preguntas 
adecuadas. Contar con Richard Aron es una garantía de éxito para este coloquio, que repercutirá muy 
positivamente en toda la comunidad matemática valenciana”, destaca José Bonet, director del IUMPA 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
Datos de interés 
Qué: Coloquio centenario RSME a cargo de Richard Aron 
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Cuándo: 10 de febrero, a las 12.30 horas 
Dónde: Salón de Actos Cubo Rojo CPI 
 
 
   
Datos de contacto:  
Luis Zurano Conches 
Unidad de Comunicación Científica e Innovación 
Universitat Politècnica de València 
Móvil: 647 422 347     
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